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研究資料センターは西洋美術史や関連諸学に関する資料を収集　　　　ンテンツ登録作業を行なった、すなわち、D『国、Z西洋）隻術負ゴ1総H
し、当館職員の職務の遂行に資すること、および外部の美術館学　　　　　録絵画編』（1979年）・『国立西洋X2術館所蔵絵画ll録llll和54｛1ζ・
芸員、大学研究者等の調査研究に資することを活JJJの柱としてい　　　　’1’：　hk元年』（1990年）掲哉の作品来歴の遡及データ入力、2）『IIこ位
る。さらにこの美術館図書館としての活動に加えて、収蔵作A11情報　　　　西1⊃β美術館年報』（1967／fl｛～現在）掲載の作品貸出歴の遡及デー
の公開、美術館ウェブサイトの管理にも携わっている，本年度はこ　　　　タ入力、3）新収作品の基本情報、来歴・展覧会歴・掲載文献歴、1由i
れらの通常業務を行なうとともに、開館50周年記念事業の一環とし　　　　像データの作成・登録である。このほか、ウェブサイトに掲載する
て、『国、k西洋美術館展覧会総覧1960－2009』1：1」行のためのデータ　　　ため、画像のトリミング・変換作業も実施した。
編集作業に取り組んだ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウェブサイトで公開している収蔵作品データベースについては、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「パーマリンク」機能を新たに装備した，本データベースの作品詳
図階：館資料の収集については、前年度同様、中阯から20til：紀fJiJ半　　　　細画面はデータベース演算結果を表示するためURLが固定では
までの西洋美術を収集対象とする方針に従い、図詐および逐次刊　　　　なく、従来、同じ作品を参照するにはi1∫検索するしかなかった　そ
行物の収集に努めた，おもなところでは、1893年に創｛二1」されたイギ　　　　こで今回、所蔵作品ごとに固定URLを胡り当て、個々の作品情報の
リスの）隻術雑誌「ステユーディオ』（Studio．’　An　1〃ustrated　Magazine　　　引川やブックマーク登録ができるようにした次第である　Iliガ1定URL
fbt・Fitie　and　Aρplied　Ai’t，　vo1．1－188，1893－1974）誌を全巻揃いで入　　　　を割り当てたことでグーグルなど各種検索エンジンからのアクセス
ヂし、また1901年創1二1」のliiJじくイギリスの美術雑誌『コニスール」　　　も［i∫能になり、サイトマップの公開や全作品・覧の掲載などの検索
（The　Coiinoisseur．’An　lllustrated　Ma8azine　f（）r　CoUe（；tors，　vo1．1一　　　エンジン対策を施すことができた1
222，1901－1992）の欠号補充などを行なった。このほか国内外の美　　　　独立行政法人国立美術館所蔵作品糸急合目録検索システムに対
術館、大学図書館など計437機関との資料交換を通じて、当館刊行　　　　しては、新収作品データ等53件を提供した。また国立）ミ術館版「想
物を寄贈するとともに、一・般のi≒籍流通では入手困難な展覧会力　　　　　IMAGINE」との自動連携について国立情報学研究所と検討を
タロ久研究紀要、年報、ニュースレター等を収集した、　　　　　　　　亜ね、試験データの公開を開始した一
　図i｝：館資料の整王1｛1については、図書1，590件、逐次1：1」a：］：物1，602
件を図、1｝：館システム「LVZ」に登録し、装備・配架を行なった．　　　　　　美術館ウェブサイトについては、広く海外へも情報を発信するため、
　　－H1…年度より整理・公開ノ∫法を検討してきたいわゆる一・過性資　　　　引き続き展覧会情報（常設展、特別展）やイベント（講演会・シンポジ
料（新聞や雑誌記’拝切抜き、展覧会チラシ、小冊r－、プレスリリース、　　　ウム等）、教育プログラムなどのll英2力国語による情報提供に努め
絵はがき等）については、2010年1月、下記の方法によりウェブヒで　　　　た　また、開館から現在までの展覧会の基本・1’H報を英訳し英語1坂
の公開を実現した　まず特定の作家に関する・過性資料は、「ア　　　サイトで公開した，さらにll｛位西洋）罰｛∫館開館50周年記念サイトを
一 テイスト・ファイル」として’ii亥作家名の下でまとめ、それぞれをひ　　　　特設し、記念事業や寿術館活動の多角的な紹介に努めた　年間
とつのコレクションとして管理する方針を定めだ次にこれを検索　　　　を通じて活動支援を受けているエプソンのウェブサイトでは1畳三位
できるようにするため、作家ファイル1件につき書，志レコード1件を図　　　　西洋美術館の所蔵作品に関する連載やダウンロードサービスを開
，1｝：館目録に登録する作業を行なったnこれにより、ある作家に関す　　　　始するなど、館内外のウェブサイトを幅広く活用して情報発信に努
る一過性資料の有無が、図1讐：館日録で検索できるようになった、フ　　　　めた
アイルごとに図書館目録に登録するこの方法は、アイテム単位では
なくコレクション単位という考え方に拠るもので、ニューヨーク近代　　　　以Lの通常業務のほか、開館50周年ll己念「1喋の　一環として「li｛．1　，ttl
途術館をはじめとする北米の美術図書館で事実Lの標準として実　　　　西洋）こ術館展覧会総覧1960－2009』を編集作業に取り組み、［［1ilこi、ltl
践されてきた方法であるt，なお、今回公開したファイルの件数は約　　　　西洋）ご術館50年史1959－2009』との2巻糾の記念1志として関係先に
900件である。アーティスト・ファイルの書誌レコードを図rS：館日録　　　　配布した、、「国立西洋）こ術館50年史』が’ll館の行1玲般に1Zjする
に登録する際、2007年度インターン生が作業の一・部を担当した、，　　　　データを年代順にまとめているのに対し、『IK位西洋〕噺’1∫館展覧会
　研究資料センターは例年通り週2日（火・金ロ程H）、外部利用者向　　　総竪包」は1粥館以来の約210の展覧会に焦点を絞り、新たに収集した
けに開室した　計9．　7［1間の開室llCこ美術館》芸員、大学院生、画　　　　出lllIlデータも加えて編纂したものである　過去の展覧会に関する
廊スタッフ等の計511人の利川があった、　　　　　　　　　　　　いわばレファレンス・ッールを匪に川すことで、判Ill紀の展覧∫判僕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とその成果である展覧会カタログに光を’ilてることを企図したもの
収蔵作品情報の公開については、前年度に続いて’F成21年度科　　　　であった，
学研究費補助金研究成果公開促進費（研究成果データベース）を　　　　同、ll：の構成は、巻頭エッセイの後、年代順にすべての展覧会名、
獲t、jtし、収蔵作品管理システム「ARTIZE＿MA」において次の通りコ　　　　会期、会場、　iこ催者、巡liil先、関連1：IJ行物の基本↑ll」服を収3，氏した第
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2009{l:･9Jj, Il'- '6〈 t7i lJ(5c )ICtl}{'GI i! Li"i:'i:di tl2Eil{7)91JtlJZ CI)iL. iI2 tkil-ilsv) COIIeCtiOii Of WOrks related to Western art fr(m) the medieval period
                                           ., through the fi rst half of the 20th century. Maior acquisitions included the
 ･bl'L' ,i:･; a'kSs! 2t L '( l:lj tJ: '.eS i-L 7t: ( It･--lliZ' rtlj ?"k ki,l}tfiUiighi ?k: t ]li-I "il [tlii'iii )3': 1'F]: entire run of the Engjish art journal, sltttdi(I Att 1/1{istrated M(igar･itie toi'
fil'tuIE ';`,'!.: iJ.it- ii!ti`, tt`,'!.' 1960-20091 bklJ](l ifitr'iF.l:, 2009-{l:-), lO))lilU}(Ill}(Cj , iCl'ne (uid Applied Art, v()ls. 1-188, l8913-1974} and the missing issueg (}f
2009{l:i 1OJJ, 1 I ztl£1}ZI /JI;･ fi", il!e {E,r .k }) rJ'Xt :Et;(l ,tl,:] tL -(" me ;E3iLf: 77]e COnnoisseurr An ll!ush'ated Magazitte fb,- ('o//e(･to,s vols. 1-22L?, lgo1.
    . 1992. In addition, the librai'y conductcdaniaterials exchangc l)rogran](]'Jvj";1 l`IJ,i'sE ,ll-: lyl cr/r2811 〉J-, 2009'fl:- 10J1301 [h p.70) Fl 1ittsCl)(l ili:iill'trn'S tl?' with a total of 4:37 museums an(l Liniv'ersitv libraries I)oth in and out of
jl,ll;e "ii'ly(I ,ili.ik,!!'i'] 'Pllll C:l'a Gi!L) , (Jllll{lik r-) Japan, which included the presentation of (ixhil)ition catalogu(s
                                                               published by the NMWA, plus the collection of exhibition catalogues,
                                                               resear(.ih rctporters, anni.ial reports and nc)wsl(.}tt(.n's, nitaterials which arc,
                                                               often difficult to obtain through normal book outlets.
Ij:. '22JIS( q3. K` )F:H In terms of cataloguing activitics. the staff catalogucd, prcpar(dand
Studio: An ll/ustrated Magaz,ine fbr Flr'ne and App/iedAt7, vol. 1-188 shelved a total of 1,590 books and 1,602 pcriodica]s into the lil)rary's
(1893-1974) LVZ cataloguing system.77ie Connoisseur An ///ustrated vaigaz･ ine fbr Collectorzs, vol. 1-222 Continuing a project begun two .vears ago to uatalogue cphemcral
(1901-1992). materials and make them publicly iivailabk thcsc works were made
                                                               accessible on the NMWA website in January 2010. Thos( inaterials
IIiJl:t})[ilet;F:1･-t! J/ 5i-'r;j'〉IJX] related to specific artists were organized intoagroup related to that
ljl:j eclstI'il3(:g7H artiSt ai]d catalogued under the artist's name in an "artist file:S In order
〈ft $.k iv zgc:issA(kii BLioo Jv, !;tt *;Ji ss iv) IO,t,:hS.Sg, ,II,Il a.t8 rl ,itii,l,(' i', ,C, ,I)iYiiY, ?,i)5'i,1 ,i ]lri,t]]X,' VI `II,l,i)i,i iXwwi,i";i,S,1,filfi.]I:ill
ESj tti,!. ?'li ltSC1511 1V thatasearch can be conduct(d in th( lil)rary catalogue to see if
llii fiIJS:884 f'l:.2,453,t,iS. ephemera exist in the collection related toaspeuific artist. This inethod
kij'ij::1,5681I'l:(17,1821iSc) of cataloguing ea(:h file in the library c'atalogu(,i. in whi(.･h these
IItO;}J-:34ttl: (247)IES() iTiaterialS are thus considerecl by collection unit, rather than by item
L77v〉x:is"i :P,l.t'!,t,tP:,?wwr,?,8`'llr,l2g,.,"',i],g,:tetM'`j,Z"J,il.¥(i,'i"iM",,7,ig,1i,CXi!,er""i.'"Zl¥,Lii
                                                               Currently, approximately 900 files of such materials are available to the
[iSi!,SiJtS] public on the website. The fisca1 2007 interns carried out some of the
201O{ll2JJ17lI ti" `ii J〈 i" L-- 7R,:f;;: '7' ･-- 7b i7" IiJf3tzL ?t1:'}1--{r〉 57 ･--Ng,{. cata1oguing process recording thesc artist fi1e records in the library
                                                               catalogue.
[rt7t7"±}- 1'F] COi)tinUii)g Ongoiiig practice, the Library was open two daysaweek7,-tr xft- z2sc's,is3,ss2!Nci --vii L･- f.Z".?S8,ag,S 2".S, lrifaaY.2,i(!,,ll'S,trii,i:.ti,Sf[?, gl'S .i ktig?,IIi(, ,W,a,,Z,`e,LIS,tl?,Zil.k'
                                                               museum curators, graduate students and galiery staff members.
[ 1 icl ,rtl IJti ?` 'lti Xi &llj iill'nvitllit Iil:' iii iTi -7:`" - Y JtN l - X]
4.r'〉 llFl '7" --- tli ZSk l "i'tli`Xlx '7" --" Y4,369ffl:, llilifX"7`"'Y4,084,t,'Jl 〈 -}'Ii{'[:- ikl Regarding the ptib1ication of information on works in the NMWA
iLtva'tt･f'l;.ii"Ti fr IS.'Sg〈) cc)11ec'tion, the library receiN/'ed aGrant-ir)-Aid for PLit)lication of
7 i-{z Xf'l:-Z2S(:1,302,615/xCl-i2'li' z.- Scientific Research Results from the Japan Society for the Promotion of
                                                               Science in fiscal 2009 to assist with the creation of a research results
                                                               database, and the following contents cataloguing work was continue(I
                                                               on the co]lections management system ARTIZE-MA, First, object
                                                               provenance data was entered from the 19Z9 NMIiV;4 Geneiu/ Catalogue
                                                               and the 1990 Cata/ogue of Paintings in the IVMwn. Second, loan data
                                                               was entered from the Annual Reports of the NMWA (I967 to present).
                                                               And third, the basic information, provenance, exhibition history,
                                                               bibliography and visual data for new acquisitions was produced and
                                                               catalogued. In addition, preparation work, such as trimming and
                                                               replacing. was carried out on images for publication on the website.
                                                                 A new Permalink (persistent link) function was added to the
                                                               collection database available on the website. The detailed screens for
3I
individual objects in this database do not have set URLs to clisplay the [Majoracquisitions]
r()sLilts of database calculations, and thus, in the past it was necessaiy to Stttdio: An lllustrated Magazine for Flr-ne and Apptied At't, vols. 1-188
repc'at the search operation to refer to the same object This year's (1893-1974)
iinprovements include the assigning of a set URL for each object in the Zt7e Connoisseur: An IUustrated Magazine tbt' Cotle('tors, vols, 1-222
collection, which will aHow quotation of each individual woyk's (1901-1992)
information and the bookmarking of the page. These individual page
tlR[salso make the works accessible on search engines such as Google. [Research Library Usage]
Search engine optimization (SEO) includes the publication of a sitemap Number of days open: 97
andacomplete list of works included on the site. Registered users: 158 (new users lOO, renewals 58)
                                                               Visitors' 51 1f,fgci(l!;liiC,i8ti:fg2Zc[ogimnt2.oZ･giYga:C/7,i,tli'isgWzcl,ir31t,Wwgu,i･:awd£.i8･,litiS,.)hi:IFxU,;!X:':'i･ B,O.05.SJ.eg,t.g8:.Xt'rEW,Og?,gKtg'(?Se,'4f.;,'ie.M,i7,is2,,.,,,)
Iiistitute of Informatics on the automatic linking with a new search PhOtOgraPhSi 34 items (fora total of 247 images)
C't)giiie called `SOIMAGINE' a meta-catalogue engine for electronic ReferenCe queries: 15 items
resources of the National Art Museums targeted at library catalogues,
collec'tion databases exhibition databases and other such resources, [Staff ViSitS]
                                                               February 17, 2010: University of Glasgow Archives
As part of the museum's ongoing efforts to provide infOrMatiOn tO [website Data]
audi(inces both in and out of Japan, the NMWA webSite iS UPdated Access: s,ls3,s52 page views
regularly to include bilingual CJapanese and English) information on
(txhibitions (permanent collection galleries and speCial eXhibitiOiiS), [NMwA collection Database]
(,vents aectures, symposia, etc.) and educational prograMS･ In additiOii, Available data: 4,36g items of text pages, 4,084 items of visual images
an 1-;nglish language version of the website, with materials trarislated (except works protected by copyright)
frum the Japanese, is online with basic informatiOn abOUt Pi'eViOUS Access: 1,302,615 page views
exhibitions held at the museum. A special 50th anniversary
('omTmimorative website was opened, providing a variety of information
abo"t the commemorative activities and museum activities in general.
Thanks to the generous support of Seiko Epson Corporation, a
downloa(i services was begun on the website so that visitors can
dovt'nload materials and images related to art works in the NMWA
c'ollc,c'tions, and the staff also strove to make the website accessible and
wi(l(ily used both interna]ly and externally.
  In ad(iition to such norrrial activities, the library also distributed to
rc'kivant recipients the two-volume commemorative publication, NMMx14
1::yhihitioii C/it'onology and Artist lndex 1960-2009 and the Fl'fty }'k?ats of
t/i() /ViT,fM･･',4 1,9,5,9-2009. "Fhe Fit'ty Years publication included a
c'I)ronological listing by year of all activities carried out by the museum
oN℃r tli(' ('otirse of its history, while the Ex-hibition Cl?rono/ogy focused
on approximately 210 exhibitions held at the museum since its opening,
witli newly gathered information on the works displayed in these
〈ixhil)itions. This project both provided information to the world on the
past (ixhil)itions held and focused attention on the catalogues that were
their lasting products.
  '1'his Gx'hibition Ci?ronology consisted of the following contents:
lntroductory Essay; Section 1 Overview of Exhibitions (chronological Hst
of {ixliil)itions, dates, venues, organizers, traveling venues, and basic
information on related publications); Section 2 Index of Art Works by
Artist: and Section 13 Overview of Publications (exhibition catalogues,
bulkitins, proceedings, etc.). Section 2 fills approximately 80 percent of
th(i (･ntire volume and thus is the most important section of the book.
'['hc･ information on exhibited works was coiinpiled from exhibition
c'alalogucis and errata pages in the museum collections, while data was
providc)d only on those art works with specific named artists Cincluding
anonymous works and "school of" and "attributed to" designations).
'I'li(i artist names were organized in the Japanese 50-syllable order. In
ordcir to facilitate use of this catalogue, an alphabetical index of artist
nanx,s was also published as a supplement to the volume.
  Thr(,e months after the publication of this NMWA exhibition list,
'I'ankC)sha published the text, with some additions and corrections to the
Western language artist name index, as a book for general sales
(NMWA, eds,, Kokuritsu seiyoA bij'utsufean tenrankai s6ran 1960-200,9,
TankOsha, Tokyo, 2009). This book was selected by the Japan Librai'y
Assouiation as one of its Selected Books and was published in the
Selectc d Books information on p. 7 of its weekly publication,
1)okitshq/'in No. 281 1, published on October 30, 2009.
                                        CMasako Kawaguchi)
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